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PT. Laris Intisari Nusantara adalah tempat yang Penulis pilih untuk melaksanakan 
kerja praktek magang. Perusahaan ini bergerak pada barang konsumen yang 
bergerak cepat atau biasa dikenal dengan istilah FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods) dengan produk utama berupa aplikasi mobile dan POS (kasir). Peran 
penulis ialah sebagai UI designer, yang memfokuskan pada tampilan aplikasi 
mobile dan POS. Kesulitan yang dialami Penulis adalah ketika untuk 
mendiskusikan masalah pada produk ditengah-tengah wabah covid-19 yang 
sedang berlangsung, secara tidak langsung wabah covid-19 mengakibatkan 
terjadinya miskomunikasi antar pihak-pihak terkait yang sedang bekerja untuk 
memaksimalkan fitur produk karena kami semua harus bekerja dari rumah 
masing-masing sehingga alur komunikasi tidak bisa berjalan secara optimal. 
Selama proses magang berlangsung Penulis mendapat banyak ilmu hard skill 
maupun soft skill untuk mengembangkan kemampuan pribadi Penulis terutama di 
bidang user interface yang nantinya akan mempersiapkan Penulis untuk 
menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
 
Kata Kunci: PT. Laris Intisari Nusantara, FMCG (Fast Moving Consumer Good), 





PT. Laris Intisari Nusantara is the place where the author chooses to develop her 
skills for internship practice. The company mainly focuses on fast moving 
consumer goods with point of sales system (POS) and mobile application targeted 
for C section consumer. The author role in the company is as a UI designer that 
focuses mainly on the interface of the company’s product such as its mobile 
application and also their Point of Sale System (POS). However, just like the 
whole world is facing right now, which is the covid-19 outbreak at this very 
moment, it resulted in some miscommunication between stakeholders that work 
together to maximixe Larisin’s product. During the internship process, the author 
got so many valuable lessons to learn both hard skills as well as soft skills. The 
author is fully aware that the skills that the author got during the internship 
process is to prepare the author to face the real world in the near future. 
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